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F l t l A 
A P R O V I N C I A D E L E O N 
- Intervención de fondo« 
i, ]* Diputación Provincial.—Teléfono 1700 
jap. de la Diputación Provincial,—Tel. 1700 
Sábado 8 de Septiembre de 195í> 
Mm. 202 
No se publica loa domingos ni dial Icsílvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atraaadof 3.0Q pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de emprést i to • 
1 proTínci 
Distrito Minero de Leét 
Don Manuel Sobriüo Arias, Ingenie-
ro de Minas en funciones de Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León, 
Hago saber: Que por D. Manuel 
García Rodríguez, vecino de Pon fe-
rrada, se ha presentado en esta Jefa-
tura el día ocho del mes dé Junio, 
a las diez; horas, una solicitud de 
permiso de investigación de hierro, 
de cuatrocientas pertenencias, lla-
mado «Segunda Cepedana», sito en 
el paraje Jota, Valdejada y otros, del 
término de Vega de Magaz, Ayunta-
miento de Magaz de Cepeda, hace la 
designación de las citadas cuatro-
cientas pertenencias en la forma si-
guiente: 
En el pueblo de Vega de Magaz, 
se tornará como punto de partida la 
esquina más al Norte de la casa ha-
bitada por su propietario D. Esteban 
jarcia García y desde allí sé medi-
rán 600 metros al Norte, 15 grados 
s^te y se colocará una estaca auxi-
1? H eoésta 2 000 metros al Este, 15 
sraüos Sur, se colocará la l,a estaca; 
«e esta 1.000 metros Sur, 15 grados 
ves e, a 2.a; de ésta 4.000 metros al 
Oestei 15 grados Norte, la 3.a; de ésta 
1'TÍ re íros al Norte, 15 grados Este, 
al ?-sde ésta con 2 000 metros 
estaoo lo 8ra(ios Sur, se llegará a la 
•^«ca auxiliar. 
las^ S311010 cerrado el perímetro de 
se solicita600138 CUya investigación p ' 
^ o f o i 1 * ^ 0 8 los documentos seña-
Minas ^ el artículo 10 de la Léy de 
^ W n a ac*mitido definitivamente 
^QiDl^111180 ^ investigación, en 
* n K n l ? £ n } 0 > á e 10 dispuesto en el 
5as'SeanUn^Iacitada Ley de Mi-
ae treinta "ícia Para ^ en el Plazo 
Seiltar inc las naturales puedan pre-
sos SÜ« que se consideren perjudi-
oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero 
E l expediente tiene el núm, 12.239.1 
León, 17 de Agosto de 1956.—Ma-
nuel Sobrino. 3333 
' o 
o ' o 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro de Minas en funciones de Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. Gerardo 
Marote Alba, vecino de Villafranca 
del Bierzo, se ha presentado en esta 
Jefatura el día cuatro del mes de Jú-
lio, a las once horas treinta minutos, 
una solicitud de permiso de^-investi-
gación de hierro, de veintidós perte-
nencias, llamado «El Túnel», sito en 
el paraje del término de Villafranca 
del Bierzo, Ayuntamiento de Villa-
franca del Bierzo, hace ¡a designa-
ción de las citadas veintidós perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
la esquina Sureste, del estribo este 
del Puente Nuevo, sobre el río Bur-
bia, de la carretera de Madrid a L a 
Coruña, en la desviación de Villa-
branca y desde este punto con rumbo 
Oeste, 10° Sur, se medirán 400 metros 
y se colocará la 1.a estaca; de ésta y 
rumbo Norte, 10° Oeste, se medirán 
600 metros y se colocará la 2.a esta-
ca; de ésta con rumbo Este, 10° Nor-
te, se medirán 400 metros, colocán-
dose la 3.a estaca, y de ésta rumbo 
Sur, 10° Este, se medirán 600 metros, 
que comprenderá hasta llegar al 
punto de partida. 
Quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias cuya investigación 
se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el articulo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 dé la citada Ley de Minas, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero, 
¡ |E1 expediente tiene el, núm. 12.255, 
León, 24 de Agosto de 1956,—-Ma-1 
nuel Sobrino. 3407 
lelatora de Obras Públicas 
lie Leto 
ANUNCIO O F I C I A L 
Habiendo solicitado «Pedro de 
Elejabeitia Contratas, S. A,», la de-
volución de la garantía complemen-
taria constituida para responder de 
de ' las obras de terminación del 
Trozo 2.° de la Carretera Local de 
Boca de Huérgano a la de 3aldaña a 
Riaño, por haber ejecutado más del 
25 por 100 del importe del presu-
puesto, se hace público, en cumpli-
miento de la Ley de 17 de Octubre 
de 1940, a fin de que las personas o 
entidades que se crean con derecho 
a reclamar contra la fianza,.por da-
ños y perjuicios, deudas de jornales 
o materiales, accidentes del trabajo 
o cualquier otro concepto que de las 
obras se deriven, puedan presentar 
sus demandas ante el juzgado Muni-
cipal de Boca de Huérgano, durante 
el plazo de veinte (20) días, contados 
a partir de la fecha de publicación 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. Acabado es-
te período, el Alcalde del correspon-
diente término deberá solicitar de la 
Autoridad judicial, la relación de de-
mandas formuladas, la cual remitirá 
a la Jefatura de Obras Públicas. 
León, 4 de Septiembre de 1956.— 
E l Ingeniero Jefe, (ilegible). 3492 
lEFATBM DE OBRAS PUBLICAS 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I O N 
R E L A C I O N de loa permisos de conducc ión expedidos por esta Jefatura durante e l pasado mes de J U L I O de I955. 
i Anón 
M 
orflea 
1 
10.121 
10.122 
10.123 
10 124 
10.125 
10.126 
10 127 
10.128 
10.129 
10.130 
10.131. 
10.132 
10.133 
10.134 
10.135 
10 136 
10.137 
10 138 
10.139 
10.140 
10.141 
10.142 
10.143 
10.144 
10.145 
10.146 
10.147 
10.148 
10.149 
10.150 
10.151 
10.152 
10.153 
10.154 
10.155 
10.156 
10.157 
10.158 
10 159 
10.160 
10.161 
10 162 
10.163 
10.164 
10.165 
10.166 
10.167 
10.168 
10.169 
10.170 
10.171 
10.172 
10.173 
10.174 
10.175 
10.176 
10.177 
10.178 
10.179 
10.180 
10.181 
10 182 
10.183 
10.184 
10.185 
10.186 
10.187 
10.188 
10.189 
Glass 
3.' 
1.a 
1. a 
3.a 
3.a 
3.a 
3a 
3 a 
2a 
3.a 
3.a 
2. a 
3. a 
2.a 
1. a 
2. a 
3a 
2. a 
3. a 
3.a 
2. a 
3. a 
3.a 
3 a 
3a 
3a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3 a 
3a 
3.a 
2.a 
I a 
2.a 
2. a 
3. a 
3.a 
3.a 
3 a 
3.a 
3 a 
1. a 
3.* 
3 a 
3.a 
3 a 
2. a 
3. a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
2. a 
3. a 
3a 
I a 
3a 
3.a 
3.a 
2.a 
2.a 
2.a 
2. a 
3. a 
2a 
3.a 
N O M B R E S 
E m i l i o Franco Garc ía . . . 
A n g e l Vil lanueva P é r e z . . . . . 
Nicasio F e r n á n d e z G a r c í a . . . 
Luis-Ramón-RIcardo-Balbino Girda del Langiria ibella 
José López Vidal . . . . . . . . . . 
Colina Diez Alvarez. 
F ide l Alonso Pe r re ras . . . . . . . 
Rafael Calvo Juan 
José Frei jo Baza 
Carlos Guerrero Alvares 
Salustiano Rodríguez F ida lgo . . 
Lucio losé F e r n á n d e z Gonzá lez 
Angel Palacios V i d a l 
Ursula R o d r í g u e z H e r í a s . . . . 
M a r t í n Feo L ó p e z . . . . . . . . . . . 
Fernando-Adolfo de la F lo r Vela 
Nicolás R o d r í g u e z de la Madrid 
Estoban Juan José Riera Eernández Raigoso..... 
Ambrosio Lamaur F e r n á n d e z 
Avelino Pombo Pé re z . 
Ml£ruel Mar t ínez V iñue l a 
Fé l ix -Ped ro Arias G o n z á l e z . . 
Antonio G u t i é r r e z V á z q u e z . . 
Esperanza-Haédalena López Martínez. • 
Francisco Abe l l a Ca rba l l o . . . . 
Julio Rubio Peralta 
Laurentino de Celis Garc ía . ' . . 
José-Luis Rojo Barriales 
Salustiano F e r n á n d e z V i e j o . . 
Timoteo Rabanal A l v a r e z . . . . 
S e n é n Rodrigo F e r n á n d e z . . . . 
Benigno Blanco G a r c í a . . . . . . . 
Arsenio C a b r í a J u l i á n . . , . 
J ime López López . 
Enríqne Segundo Guerrero Ordás 
Lucio Salas Puente 
José-Luis Robla T a s c ó n . . . . . . . 
José Cesáreo Manuel González Palacios y Sáenz de Miera 
Alfonso Salvatierra Mesa 
Migue l Carro Cas taño . 
Danie l A n d r é s Pascual 
Pascual T o m á s Castedoi 
Marcelino'Robla Diez 
Migue l P é r e z Diez i . . . . 
Manuel Mart ínez S á n c h e z . . . . . . 
Victoriano, F e r n á n d e z Trapote. 
Mariano Portilla Rodr íguez i . . . 
Luis Arsenio Hcrnáudez Carvajal....... 
Luis Rubio Pé rez . . . . . . . . . 
Juan-Enrlquo-Simón-Maario Moreno Fernández.... 
Julio-Alfonso Azcona y Salinas. 
Francisco Cano Migué lez , 
Eugenio Carracedo R u b i o . . . . . . 
Agapi to Mar t ínez Flores 
Alvaro Francisco R o s a . . . . . . . . 
Esteban Al le r Barrio, 
Valent ín F ló rez Diez 
Manuel C a c h ó n M a r t í n e z . . . . . . 
José Castro González . 
Gustavo Santos F a l a g á n 
Antonio Alonso de A n t e n a . . . . 
At i lano Alonso Rubio 
Balbino F e r n á n d e z M a r t í n e z . . . 
Angel Luelmo Alonso 
José Hidalgo R o d i í g u e z . . . . . . . 
Luis-Beniamín Diez F e i j o o . . . . 
J osé-María Rodr íguez V a l c á r c e l 
Juan-Manuel Cabeza S u á r e z . 
Santiago G u t i é r r e z G ó m e z , . 
N O M B R E S 
Del padre 
Ramón 
A n g e l . . . . . . . 
Manuel 
J o s é - L u i s . . . 
M a n u e l . . . . , 
Francisco. . . 
Ruper to . . . , 
Fé l ix 
Ramiro . . . . . 
D o n a t o . . . . . 
Luis . . . . . . . 
Victoriano., 
f e r ó n i m o . . , 
T i b u r c l o . . . . 
Manuel 
Pedro 
N i c o l á s . . . . , 
J o s é . . . . . . . . 
M a n u e l . . . . , 
Avel ino . . . . 
Laurentino. 
Cr isanto . . . . 
Frutos , 
B a r t o l o m é . , 
Elias 
Ati lano 
A n t o n i o . . . . 
Arnulfo. 
s é . . . . . . . ! 
Manuel 
Vimáras io . 
Agus t í n 
Clementino. 
Francisco . . 
E n r i q u e . . . . 
A m a n c i o . . . 
Enrique. 
J o s é 
Alfredo 
Pedro 
Pablo 
Pascual. . . . . 
Felipe 
A n t o n i o . . . . . 
Joaquín. 
Esteban . . . . 
Francisco... 
L o r e n z o . . . . 
Teodosio . . . 
B e n i g n o . . . . 
M á x i m o . . . . 
Ricardo . . . . 
Francisco.. . 
Modesto . . . . 
Es teban . . . , 
L eandro. . . . 
M a n u e l . . . . . 
José 
Inocencio. . . 
Francisco.. . 
At i lano 
A n g e l . . 
Rogelio. 
E l i o . . . . 
F é l i x . . . 
J o s é . . . . 
Alfonso 
De la madre 
T o s e f á . . . . 
Dor inda . . 
Manuela.. 
A n t o n i a . . 
Concepción 
Dolores*.. 
Dona ta . . . 
M a r í a . . . . 
Natividad. 
J e r ó n i m a . 
Basilisa-.. 
Felicitas.. 
Mar í a 
Teresa . . . 
P i l a r , . . . . 
Rosina 
Josefa... . 
Socorro. . 
L u c í a . . . . 
Ignac ia . . . 
Uba lda . . . 
Avel ina . . 
Saturnina 
Consolación 
Encarnac ión 
Cata l ina . . . 
Heleodora. 
Mercedes.. 
Aurea. 
Rosa 
justa 
I s a b e l . . . . . 
Cecilia 
Gregor i a . . 
Po lon ia . . . . 
Eu t iqu ia . . . 
Encarnáció] 
Petra; . 
Mercedes.. 
M a r í a . 
A n t o n i a . . . 
Gertrudis 
Nicolasa. . . 
V i c t o r i a . . . 
Manuela . . 
Adelaida.. . 
M,a Juana. 
Pr imi t iva . . 
V i c t o r i a . . . 
L u i s a . . . . . . 
Nemesia... 
Gab r i e l a . . 
I sabe l . . . . 
M.a Rosa.. 
A r g i m i r a . . 
Valeriana . 
Concepción 
Asunc ión . 
Celestina 
Petra. 
Purificación. 
Rafaela . . . 
Ramona . . . . 
Encarnación 
Elena 
Mar í a . . 
Sara 
Josefa... 
N A C I M I E N T O 
D£a M E S 
Diciembre . . 
Marzo 
Diciembre . . 
A b r i l 
Oc tub re . . . . 
Tunio 
M a r z o . . . . . . 
Septiembre, 
j u n i o . . . . . . 
Agpsto 
M a r z o . . . . . . . 
Mayo 
F e b r e r o ; . . . 
Diciembre.,. 
Mayo . . ! . . . . 
Septiembre. 
Dic iembre . . 
Febrero . . . . 
Dic iembre . . 
Noviembre . 
Noviembre.. 
A b r i l 
j u n i o , . . 
Feb re ro . . . 
Noviembre. 
Noviembre . 
E n e r o . . . . . . 
Septiembre, 
Julio. 
u n i ó 
J u l i o . . . . . . . 
J u l i o . . . . . . . . 
J u n i o . . . . . . . 
A g o s t o . . . . . 
Febrero . . . 
Dic iembre . . 
Marzo 
F e b r e r o . . . . 
Octubre 
Septiembre. 
Agos to . . . . . 
Mayo , . . . . . 
E n e r o . , . . . . 
Enero . . .%. . 
M a y o . . . . . . . 
Mayo 
Noviembre . 
Dic iembre . . 
J u n i o . . . . . . . 
Noviembre.. 
M a y o , . . . . . . 
Febrero 
Septiembre. 
M a y o . . . . . . 
A b r i l . . . . . . . 
M a y o . . . . . 
F e b r e r o . . . . 
Noviembre.. 
A b r i l " 
Septiembre. 
Mayo 
Agosto . . . . . 
Enero 
A b r i l 
Marzo , . ; . . . . 
Junio 
Enero 
Mayo 
A b r i l . . . . . . . 
Año 
8 
1923 
1933 
1929 
1907 
193 
1926 
1927 
1930 
1937 
1936 
1923 
1926 
1911 
1930 
1924 
1916 
193( 
1922 
1921 
1901 
1936 
19i8 
1922 
1928 
1926 
1930 
192 i 
1931 
1920 
1917 
1915 
1928 
192 
1916 
1935 
1928 
1936 
1907 
IH27 
1913 
1928 
1923 
1920 
1927 
1921 
1896 
1913 
1902 
1921 
1925 
1927 
1924 
1922 
1925 
1913 
1933 
1911 
1930 
1933 
1923 
1909 
1929 
1933 
1910 
1929 
1925 
1931 
1917 
1911 
Busti l lo del P. . . . 
Val la l ibre . 
Benavides de O, . 
Santiago 
S-Tulíán del C. . . 
N í o c e d a , , . . . . . . . . . 
Sorriba 
Joari l la 
Ponferrada..".,.. 
Santa M a r í a de P 
Santa M a r í a del P 
Babero.. 
Es t ábanez 
J a é n . . . . . . . . . . . . 
León 
faíveráe dol Hajamo. 
Villafañe . . . . . . . 
Sama de Langreo 
Flariz 
S a h a g ú n 
La V a l c u e v a , . . . 
Sobrado de L o r , 
Carrocera 
L e ó n 
Cacabelos , . . . . . . 
Tarazona 
L U G A R Pr ovincU 
Vi l laqui lambre . . 
Astorga 
León . . . . ; . . % . 
Benllera 
Santa Olaja la A. 
Ríocastri l lo de O. 
Salinas Pisuerga, 
Cobas 
León • 
Quintana de R . . 
L e ó n • 
Valencia D . juan 
Li Granja de San Ildefonso 
Torneros de J . . 
Llamas de Rueda 
A d e m u r • • 
Cimanes del T . . . 
Robledo de la V , 
La B a ñ e z a . . . . . . • 
Roperueles del P 
La B a ñ e z a . 
L a Bañeza 
Navianos de la V 
La B a ñ e z a . . 
Murieta. 
Pini l la dé la V . . 
Castrocontrigo.. 
Requejo de la V . 
Amor Leira 
León. • * * " 
Garrafe de Tono 
Chano.. • • 1 4 • • • 
Brugos de Fenar 
La Bañeza. 
Quintana de Sanabria • 
C e r e c i n o s d e C 
Castrocontrigo.-
Zamora 
Ponf errada,. 
Viílafranca del & 
Vi l lámanín 
Oviedo 
La R o b l a .v . . . - - -
10 
León . 
Idem. 
Idem. 
j-a Coruña. 
León . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. ' 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Jaén. 
León 4 
Segovia. 
L e ó n . 
Orense. 
Orense. 
León , | 
í dem. 
Lugo. 
León, 
Idem. 
Idem. 
Zaragoza. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Falencia. 
Lugo, 
León . 
Idem. 
Idem. 
Idem.f 
Segovia. 
León . 
Idem. 
Valenpía. 
León. 
Idém. 
Idem. 
Idem. 
Idem-
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Navarra. 
León. 
Idem. 
Idem. 
Portugal. 
León . 
Idem-
Idem-
Idem-
Idem-
Zamora. 
Zamora. 
León-
Zamora. 
León 
Idem-
Idem-
Oviedo. 
León. 
s 
10.19? 
|:| 
0.196 
0.197 
0.198 
0.199 
0.200 
10.201 
0.202 
0 2S 10.204 
10 205 
10.206^  
10.207 
10.208 
10.209 
10.210 
10.211 
10.212 
10.213 
10.214 
10.215 
10.216 
110.217 
10.218 
10.219 
10.220 
10:221 
10.222 
'10.223 
10.224 
10.225 
10 226 
10.227 
10 228 
10.229 
10.230 
10.231 
10.232 
10.233 
10.234 
10.235 
10.236 
10:237 
10.238 
10.239 
10.240 
10.241 
10,242 
10.243 
10.244 
f - m 
10.246 
10.247 
10.248 
0 249 
0.250 
0.251 
•252 
0.253 
0.254 
0.255 
0.256 
0 257 
J258 
}S-259 
10 
10 
10 
10 
10 
lo 
10 
10 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
3.a 
a.a 
3.a 
3.a 
9 » 
2. a 
3. a 
3.' 
í.4 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.' 
3.a 
3.a 
2. a 
3a 
3. a 
3.a 
3.a 
3.' 
1.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
3.a 
1. a 
2. a 
2. a 
3. " 
2. a 
3. a 
2.8 
1.a 
3.a 
3,a 
3.a 
1. " 
2 a 
3.a 
3.a 
2. a 
3. a 
3.a 
3.» 
3.a 
3a 
3,a 
3,a 
2. a 
3.9 
3. " 
3.a 
3.» 
2. a 
l.8 
2a 
3, a 
3.a 
2.a 
1 a 
2. a 
3. a 
2» 
3.a 
2. a 
3.8 
3. « 
3.a 
1.a 
2 a 
2a 
3.» 
Gabino Blanco M o i f á n . . . . . . . 
Genaro Natal Jáftez . . . . i . . , . , 
Tosé-Luis S u á r e z Mar t ínez .'. 
Heraclio F e r n á n d e z Va lpa r i s . . 
Baldomero Carro G a r c í á . . . . . 
Anastasio Bau Cordero 
Manuel de Castro y Cas t ro . . . 
F i d e l - T o m á s Rozas G o n z á l e z . 
losé -Luis Iglesias Miranda , 
Luis Puente de Paz. . ' . . . . . . . . 
A n g e l - l o s é Naval Poniagua. i 
Modesto Alvarez F l ó r e z . 
Lorenzo G a r c í a A l v a r e z , . . . . . 
A n d r é s F ló rez G o n z á l e z . . . . . . 
Patnciiio-Gerardo Alvarez H e r r e r a — 
Ambrosio M a r t í n e z Mar t ínez 
A n g e l L ó p e z F i e r r o . . . . . . . . . 
Antonio^Alfredo-Vicente NúÜez 
Bayón 
Ange l Gonzá lez Blanco 
A n g e l Cuevas Grande. 
Alfonso Velasco Goicochea. . 
Esjteban González C u é l l a r . . . 
Fernando Juanes H e r n á n d e z , 
Gregorio Gonzá l ez C a n ó n i g a . . 
Ismael Tirados B o r r e g o . . . . , 
Julio Rivera P é r e z . . . . . . . . , 
Tulián-Robust iano López Garc ía 
José Natal D o m í n g u e z . . . . . . . 
í ' edro Prieto Riesco . . . . . . . . 
Pedro Alvarez D u r á n d e z . . . . 
Modesto F e r n á n d e z G a r c í a . , 
Migue l Crespo C a s t r i H o . . . . . 
Jo sé -Manue l Neira Guerrero 
losé Almarza Arias 
José Rey G a r c í a . . . . . . . . . . 
Isaac Gut i é r r ez Berrenechea. 
Crisanto Alvarez Alonso . . . 
Ar tu ro López Fier ro 
Máximo F e r n á n d e z Merino . 
José Garc ía Méndez . 
Lucas Gonzá lez Flecha 
A n d r é s R e ü ó n Mar t ínez . . . 
Leopoldo Pascual Rubio 
José de Torres Segovia . . 
Luis-Manuel Alvarez Naves. 
Ulp iano-Germán Estrada Usano 
Marcelino L pez Molero. 
C é s a r - A r m a n d o Gut ié r rez Ro 
dr íguez . . . 
Fidel Panera Garc ía 
Francisco de Asís Rifa Xicola. 
Ramiro Sarmiento Infante. . . . 
Celedonio Gu t i é r r ez Gi l t ié r rez 
Fernando Santos F e r r é r o 
Faustino Osorio P é r e z . . . , . . . . . 
Matías Acedo J anquera 
T o m á s Rubio A l i j a 
Lucio López Alvarez. . . . . . . . . . 
Modesto-Venancio Castellanos 
Cas taño . . , 
P lácido Morán Mansilla. 
Fel ic ís imo Blanco-Villadangos 
Florentino Vega Garc í a 
Luis Mar t ínez Diez , 
Daniel V i l l á v e r d e Presa 
Maudilio A l varez Diez 
Antonio Rubio Blanco 
Fernando-Nico lás Prieto Panizo 
Isaías Castrillo Cuervo 
Mario F e r n á n d e z Herrero 
Tomás de la Fuente S i m ó n . . . . 
Manuel Valbuena Valle., . 
Valeriano Prada Huerga 
Teodosio B r a ñ a s C a r b a l l o . . . . . 
Pedro Tapia Romero . . . . 
Luis Tascón Tascón 
José-Ramón López Gave la . . . . . 
osé-María R o d r í g u e z Blanco. . 
luán Herranz L l ó r e n t e , . 
Gerardo de Paz Rubia l . 
Guillermo-Rogelio-Marcelo Pé-
rez López 
Manue l . . . 
Pedt-o . . . i . 
Celedonio. 
J o s é . . . . . 
Bonifacio", 
R a m ó n . 
Severino,. 
Francisco. 
Lu is . . . . . . 
A n g e l . . . . 
Gerardo. . 
C e s á r e o . . 
P e d r o . . . . 
Isidoro. 
Marcos . . . 
Francisco. 
P r imo . , . . . , 
Juan , 
Maximiano. 
Francisco.., 
I g n a c i o . . . . 
N i c o l á s . . . . 
Ambrosio. . 
D a r í o . . . 
f o s é . . . . . ; . . 
| osé . . . 
Te rón imo . , 
Roque. 
Sebas t ián . 
L e o n c i o . . . 
Vicen te . . . . 
Manuel 
E l a d i o . . . . . 
Isidro . . . . . . 
Isaac. . . . . . . 
Crisanto. v.. 
Jacinto . 
Federico..... 
Manuel. . .- . . 
Venancio. . . 
Manuel . . . i 
Leopoldo. . . 
José 
M a n u e l . . . . . 
S a m ü e l . . . . . 
Victor iano. . 
M a n u e l . . . . 
Migue l . . . . 
J o s é . . . . . . . 
Nicomedes. 
Celedonio.. 
Marceliano 
Fé l ix . 
M a t í a s . . . . . 
Tomás . . . . 
D á m a s o . . . 
Eustaquio. 
Tuán 
Esteban. . . 
S i l v i n o . . . . 
Fernando. . 
P r imi t ivo . , 
Pedro, - i . . . 
Anton io . . . 
Juan 
Grego r io . . 
Timoteo . . . 
Manue l . . ; 
Julio 
D a v i d . . . . 
Carlos 
Domingo. 
H i g i ñ i o . . . 
J o s é . . . . . . . 
F é l i x . . . . . 
Gerardo. . 
AdeJ ino . . 
M.a Rosa.. 
Mar í a . . . . 
Nieves . . . . 
Elena 
Petra 
Martíni Pilar. 
Carolina. . . 
I s a b e l . . . . . 
Rogelia . . . . 
Felisa . . . . 
V i c t o r i a , . . 
E l v i r a . . . . . 
P í d e l a . . . . . 
Angela . . . 
Bernarda.. 
Concepción 
Te resa . . . . 
Mar ía . . . 
Josefa . . . . 
L e ó n i d e s . 
Antonia . . 
Joaquina.. . . 
P í a . 
Clotilde . , 
Modesta .. 
Elisa 
A d e l a i d a . . . 
Francisca... 
J u l i a i . . . . . . . 
Teodora . . . 
M " del Carmen 
Manuela . . . . 
íul ia . . . ; . 
Benjatmna.. 
Remedios. . 
Eulal ia . . . . . . 
Anto l ina . . . 
Antonia . . . . 
E u t i q u i a . . . . 
Mar ía 
M.a A n d r é s . 
M.a Rosa... 
M a r í a . . . . . . . 
Isabel - . . . 
M.a del Pi lar 
Victoriana. . 
Angela . ^ . . . 
Florent ina. . 
Petra 
Cr is t ina . . . . 
A g u s t i n a . . . 
Mar ía . . . . . . 
Perfecta. . . . 
Tacoba. . . . . . 
Fe l ic i tas , . . . 
Teresa . . . . . . 
Avel ina . . . . 
Josefa . . . . . 
Fel iciana. . 
Clotilde . . . 
Teresa 
Mar ía 
Luisa 
Carolina.. * 
Cata l ina . . . 
M.a dol l a m e n 
A n d r e a . . . . 
Rosa . . . . . . 
V i to r i a 
Consuelo. . . 
E l o i n a . . . . . . 
M a r í a . . . . . . 
Carmen . . . . 
Ignacia . . . . . 
Florent ina. . 
M.a Josefa.. 
Enca rnac ión 
Julia 
Rafaela . . . . 
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2 
28 
8 
1 
22 
21 
24 
10 
23 
15 
11 
4 
28 
21 
17 
15 
22 
13 
11 
11 
1 
30 
10 
18 
1 
30 
9 
24 
24 
27 
13 
25 
16 
2 
U 
24 
26 
3 
16 
8 
1 
13 
5 
9 
22 
26 
28 
22 
21 
8 
18 
22 
15 
10 
í l 
27 
12 
8 
25 
17 
7 
11 
14 
30 
17 
9 
15 
3 
21 
12 
8 
29 
28 
13 
27 
13 
M a y o , . . . . . , 
Octubre . . . , 
J u l i o . . . . . ; , 
j u n i o . 
Noviembre., 
Febrero. . 
Jun io . . . . . . . . 
Noviembre. 
Noviembre. 
Mayo . . . . . , 
A g o s t o . . . . . 
Feb re ro . . . , 
A b r i L . . . . . . 
Mayo , 
A b r i l . . . . . . . 
Agosto. 
Febrero. . . . 
Mayo 
Febrero . . . 
Septiembre 
Junio. 
Enero . . . . . . 
Octubre 
Marzo . . . . 
Septiembre 
A g o s t o . . . . 
J u n i o . . . . . . . 
Mayo 
Octubre . , . 
F e b r e r o . . . 
Febrero . . . 
M a y o . . . . . . 
Agosto 
Febrero ...... 
Diciembre. 
Diciembre. 
O c t u b r e . . . . 
Mayo 
Diciembre. . 
Agosto 
Tulio . . . . . . . 
Agosto 
Marzo, 
Julio 
A b r i l . . . . . . 
F e b r e r o . . . . 
M a r z o . . . . . . 
Enero. . 
Octubre. 
Octubre. 
Marzo, . 
A b r i l . . . . 
Octubre 
Octubre. 
A b r i l 
Marzo . , , 
Febrero, 
Marzo 
O c t u b r e . . . . 
Noviembre . 
Agos to . , . . . . 
Octubre . . . , 
Jul io. . 
Septiembre. 
Octubre . . . . 
Mayo . . 
Marzo 
Septiembre. 
A b r i l . . . . . . . 
Marzo . . 
Agostqr . . . . < 
Febrero . . . . 
Octubre . . . , 
Septiembre. 
Octubre . . . . 
Agosto 
Diciembre . . 
Agosto < . . . . 
9 A b r i l . 
8 
1905 
1923 
1918 
1928 
1910 
1932 
1916 
1912 
1932 
1927 
1938 
1908 
^919 
1905 
1917 
1931 
1917 
1921 
1932 
1925 
1915 
1933 
1932 
1927 
1930 
1934 
1931 
1906 
1927 
1914 
1897 
1929 
1931 
1911 
1926 
1926 
1936 
1925 
1937 
1932 
1928 
1909 
1920 
1928 
1917 
1922 
1918 
1922 
1925 
1920 
1934 
1905 
1930 
1909 
1920 
1938 
1902 
1911 
1920 
1922 
1936 
1915 
1920 
1902 
1919 
1928 
1911 
1933 
1933 
1937 
1908 
1935 
1923 
19U 
1927 
1921 
1924 
1930 
Palacios de F . . . 
Matalobos del P . 
Sta. Cruz Mieres 
Sahechores.... 
Ví lo r ia . . . . . . . 
S. R o m á n de la V 
Mena . . . . . . . . . . 
Sena 
L e ó n . . . . . . . . . . 
León. 
Medina del C . . . 
Robledo de Tor io 
San Pedro B . . . . 
V a l d o r é . . . . . . . . 
Palanquinos . 
Barr io de la T . . . 
VilJalibre del B . 
Astorga. 
S. R o m á n el V . . 
San Pedro las D . 
A l m u ñ e c a r . . > . . 
A l m á z c a r a . . . 
F u e n t e s a ú c o . . . . 
Quilos , 
V a l d e c o r r i é l , . . . 
Viforcos . . . . . . . 
P i ñ e r o s . 
Vi l lor ía de O . . . 
S. Justo de la V . 
Pradorrey 
Benbibre. 
Grulleros 
Vi l la f ranea delB, 
Los Bayos 
Luarca 
Vi l l ab l ino . , 
S. A n d r é s los P . 
V i l l a l i b r e . . . . . . , 
Matanza los Q . . 
Orzonaga 
Garrafe. . . . . . . . 
Vil labante . . . . 
F r á n d o v i n e z . . . . 
Jaén i . . . . 
Oviedo. 
M o d i n o . , . . . . . . . . 
Altobar da la E . . 
Tres A r r o y o s . . . . 
Sahelices del P . . 
Barcelona . . . . . . 
San Pedro B . . . . 
Pobladura la T . . 
Sta. Mar ía del P. 
Navianos de la V 
S, Pedro Ceque. 
S, Juan de Torres 
Benazolve 
Mansilla las M . . 
Castropodame... 
Vil labante 
Vi l lapodatnbre . . 
Trobajo del G . . . 
León . . . 
V i l l a m o r i s c a . . . . 
Carbajal de F . . . 
Astorga 
S. R o m á n de l a V 
Valdepolo . ^ . . . . 
Valcabado del P. 
Rabanal de F . . . 
C a b a ñ a s Raras.. 
Dehesas . . . . . . . . 
Cartagena . . . . . . 
Orzonaga . . . . . 
San A n t o l í n . . . . . 
Ort igueira 
Carbonera el M . 
Matarrosa del S l i 
1929 Ponferrada Idem 
10 
L e ó n . 
Idem. 
Oviedo. 
L e ó n . 
Idem. 
Idem.v 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Va l lado l id . 
León . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
L e ó n . 
Idem. 
Idem, 
Granada. 
L e ó n . 
Zamora. 
L e ó n . 
Zamora. 
L e ó n . 
Oviedo. 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
í d e m . 
Idem. 
Oviedo. 
L e ó n , y 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
Burgos. 
J a é n . 
Oviedo. 
León . 
Idem. 
Argent ina . 
L e ó n . 
B a r c e l o ñ a . 
L e ó n . . 
Idem. 
Idem. 
Idem f 
Zamora. 
León . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. ' 
í d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. . 
Idem. 
Idem. 
Murcia, 
L e ó n . 
Oviedo. 
L a C o r u ñ a . 
Segovia. 
L e ó n . 
10.269 
10.270 
10.271 
10.272 
10.273 
10.274 
10.275 
10.276 
10.277 
10.278 
10.279 
10.280 
10.281 
10.282 
10.283 
10.284 
10.285 
10.286 
10.287 
2. a 
3. a 
3.a 
3.a 
3.a 
1, a 
La 
2. a 
2. a 
3. a 
2.a 
2. a 
3a 
3. a. 
3a 
1.a 
'2.a" 
2a 
3.a 
Fé l ix -Marce l iano G o n z á l e z 
Alonso 
Eumenio T e r m e n ó n Blanco.". 
Carlos Panizo Alonso 
Cipriano-Raimundo Pr^sa Re 
d o n d o . . . . . . . 
Antonio Pereira G u e r r a . . . . . . . . 
D a v i d ' C a s t a ñ e i r a s G ó m e z . . . . 
López Delgado P é r e z . . . . . . . . . 
José-Ramón - íuan Garc ía Re 
presa 
Mauro Alonso P r i e t o . . . . . . . . . 
Esteban Vie i r a V i d a l 
Francisco-Libertario Guerrero 
Ordás . 
Carlos-Alejandro Presa P i ñ á n 
Constancio B o r r e g á n Rodríguez 
Tulio Arguedas Alvarez . . . . . . . 
Gregorio Moro V i l l a n u e v a . . . 
Tosé-María Trapero Trapero.. 
Juan-Francisco Fernández A l e n 
so . 
Joaquín L l ó r e n t e V i l l a . . . . . . . 
Quirino Gordón Ar ias . 
Claudio 
Jesús 
T o m á s . . 
Raimundo. 
Francisco.. 
David 
Lorenzo . . . 
'uan . . . . . . . 
N i c o l á s . . . . , 
Francisco... 
Enrique . . . . 
Maca r io . . . 
Manuel . , i . . 
Paulino . . . . . 
Apelio 
Santiago . . 
Juan Francisco 
Luis. . . . . . . 
H i l a r io 
M" AsHictén. 
L i b e r t a . . . . 
A d e l a . . . . . 
Tulita 
Mar ía . . . , 
F e l i s a . . . . 
Marciana 
M a r í a . . . . . 
Florencia, 
Es te fan ía . 
Polonia 
V i s i t a c ión . . 
Venancia . . . 
E u femia . . . . 
Fernanda. . . 
Belarmina . . 
M.adel P i l r r 
Modesta . . 
Mar í a 
meiembre . . 
A b r i l . . . . . . , 
Septiembre. 
Agosto 
Julio " . . . . . . 
M a r z o . . . . . 
Diciembre. 
Diciembre. 
Mayo 
A b r i l . . . . . . 
M a y o . . . . . . 
M a r z o . . . . . 
O c t u b r e . . . 
Diciembre. 
Febrero, 
Agosto. 
A b r i l . . 
Agosto . 
Enero . 
1923 
1921 
1931 
A s t o r g a . . . . . . . . . 
Robledo Ssbrecastro. 
Castropodame... 
1928 Marne . 
1905.«ardiYC-Ciiteir(rdn Fonte. 
1926 
1924 
1929 
1930 
1915 
1936 
1920 
1910 
1926 
1915 
1930 
1932 
1914 
1892 
Ambascasas 
Vil lamayor de C. 
León . . . 
Matadeón los O . 
S. Mar t ín del C. 
Trobajo Cerecedo 
León 
Morgovejo . . . . . . 
S. Pedro Oteros. 
Vilecha . . . . . 
Gusendos los O.. 
Ei Ferrol del Caudillo. 
Mansilla Mayor . 
Peredilla 
10 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Portugal, 
L-eón. 
Zamora. 
León 
Idenj 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ideín 
L e ó n , 3 de Agosto de 1956.—El Ingeniero Jefe, P í o Linares. 3180 
Ayuntamiento de 
Bastillo del Páramo 
Aprobada por el Ayuntamiento la 
Memoria de Secretaría.fque fué acep-
tada igualmente por la Comisión 
Municipal Permanente sobre suple 
mentos de crédito, dentro del presu-
puesto Ordinario :en curso, a que se 
refiere el expediente instruido al 
eíecto, queda el mismo expuesto al 
público en la Seceetaría municipal 
por término de quince días hámies, 
a contar desde la inserción de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL de la 
provincia, para que dentro de dicho 
plazo puedan formularse las recia 
maciones pertinentes, ante el ilustrí-
simo Sr. Delegado de Hacienda de 
esta proyincia, por conducto de este 
Ayuntamiento, sobre aludida pro-
puesta. 
Lo que se hace público por medio 
del presente, en cumplimiento de lo 
dispuesíOien el núm. 3,° del art. 664 
de la Ley de Régimen Local, en ar 
monía con los artículos 193 y 197 del 
Reglamentó de Haciendas Locales. 
Bustillo del Páramo, 3 de Sep 
tiembre de 1956 — E l Alcalde, Grego 
rio Pablos. 3504 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Habiendo sido aprobadas por el 
Ayuntamiento Pleno, en sesión ex-
traordinaria celebrada el día 4 de 
los corrientes, la modificación de las 
ordenanzas de exacciones que se di 
cen, se exponen al público por el 
plazo de quince días, para oír recla-
maciones. 
Ordenanzas afectadas por la mo-
dificación: 
Sobre expedición de documentos 
administrativos. 
Reconocimiento sanitario de car-
nes, pescados, bebidas, frutas y otros 
alimentos. 
Sobre consumo de carnes, volate-
ría y caza menor, pescados y maris-
cos. 
Id. consumo de bebidas espumo-
sas, espirituosas y alcoholes. 
Valencia de Don Juan, 5 de Sep-
tiembre de 1956.-EI Alcalde, (ile-
gible). '. 3507 
Ayuntamiento de 
Soto y Amío 
Aprobado por el Ayuntamiento ei 
presupuesto extraordinario, con to 
dos sus anejos, formado para aten 
der el pago de piano de urbaniza-
ción de L a Magdalena, proyecto de 
centro de higiene y vivienda del Mé-
dico, y proyecto de puente sobre el 
arroyo de Los Rincones, estará de 
manifiesto al público en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, por espa-
cio de quince días, con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 698 de la'¡vigente 
Ley «le Régimen Local, durante cuyo 
plazo se podrán presentar contra el 
mismo las reclamaciones que se esti-
men convenientes. 
Soto y Amío, p 5 de Septiembre 
de 1956.—El Alcalde, A, González. 
A v • 3508 
. Ayuntamiento de 
Atmanza 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las ordenanzas para la exacción del 
derecho sobre el servicio del fiel pe-
sador y alquiler de los instrumentos 
de pesar; del aprovechamiento espe-
cial por ocupación de la vía pública 
con escombros, y sobre el rodaje o 
arrastre por vías municipales, con 
cualesquiera vehículo, excepto los de 
motor, se hallan expuestas al públi-
co por término de quince días, en 
las oficinas municipales, al objeto de 
oír reclamaciones. 
Almanza, 5 de Septiembre de 1956.-
E l Alcalde, C, Mateos. 3512 
Cédula de citación, 
Por medio del presente se cita a 
Amadora Prada López, de 22 años, 
casada con Antolín Fernández Prie-
to, vecina de Astorga, y cuyo actual 
paradero se désconoce, para.que en el 
término de diez días comparezca an-
te este Juzgado de Instrucción de As-
torga, a fin de ser oída en sumario 
que se sigue con el n.0 83 de 1956 so-
bre abandono de familia, bajo aper-
cibimiento que de no verificarlo le 
parará el perjuicio a que hubiere lu-
gar en derecho, m 
Astorga, 29 de Agosto de 1^ 56.—fi; 
Juez de instrucción, (ilegible).--^ 
Secretario, (ilegible). ^ 
/ '• 
Anulación de requisitoria 
Por medio de la presente se anma 
y deja sin efecto la requisitoria P 
blicáda en el BOLETÍN OFICIAL de es 
núm. 129/de ^ provincia. se intere-
Junio de 1955, por la que 7 te j a -
saba la comparecencia antexrodesto 
gado del penado Isaías i« 
Alonso Villariño, en virtud de s el 
rio 32 de 1951 por estala, ya 4 
mismo ha sido habido. . st0 de 
León, veinticinco f g seis ^ 
mil novecientos cmcuenia J _ 
Félix B a r r o s . - E l Secretario. m 5 
cisco Martínez. 
Imprenta de la W n 
